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нию своих позиций на мировом экономическом рынке и попытаться ослабить 
влияние нарастающего кризиса на внутреннюю экономику страны1. 
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РОССИЯ В ВТО: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
 
Долгие годы Россия пыталась присоединиться к Всемирной торговой ор-
ганизации. И только в декабре 2011 года Российская Федерация получила право 
вступить в ВТО. Полноправным ее участником страна станет к середине 2012 
года – после завершения всех формальных процедур. 
По мнению многих экспертов, вступление в международную организа-
цию является огромной победой: Россия – одна из крупнейших экономик в ми-
ре, занимает шестое место по паритету покупательной способности, но в то же 
время, не являлась членом ВТО.  
Несомненно, подобное сотрудничество имеет ряд преимуществ и недос-
татков. К положительным аспектам можно отнести следующее: 
‒  получение лучших в сравнении с существующими и недискриминаци-
онных условий для доступа российской продукции на иностранные рынки; 
‒  доступ к международному механизму разрешения торговых споров; 
‒  создание более благоприятного климата для иностранных инвестиций; 
‒  участие в выработке правил международной торговли с учетом своих 
национальных интересов; 
‒  улучшение имиджа России в мире как полноправного участника меж-
дународной торговли. 
‒  К недостаткам можно отнести: 
‒  низкая конкурентоспособность сельскохозяйственной и пищевой про-
мышленностей, и, как следствие, повышение безработицы; 
‒  неготовность малого и среднего бизнеса к конкуренции с импортными 
производителями; 
‒  ограничение или отмена субсидирования отечественных производите-
лей. 
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Из всех вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что вступление 
России во Всемирную торговую организацию носит положительный характер, 
но, тем не менее, существует ряд проблем, которые нужно в обязательном по-
рядке устранить в самое ближайшее время. 
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
 
На сегодняшний день существует множество инновационных идей. Одна-
ко они никогда не будут востребованы без создания специальных условий. 
Прежде всего речь идет об эффективном функционировании системы институ-
тов-кредиторов инновационных проектов. Действующая в РФ система включа-
ет в себя организации, ориентированные на поддержку малого бизнеса (РосБР, 
фонды поддержки МСБ), стимулирование экспорта (Росэксимбанк) и жилищ-
ного строительства (АИЖК), развитие передовых технологий (Роснано, Рос-
сийская венчурная корпорация), а также международного инвестиционного со-
трудничества (Евразийский банк развития). По оценкам аналитиков рейтинго-
вого агентства «Эксперт РА, для эффективного воздействия на структуру эко-
номики существующая капитализация российских институтов развития должна 
быть доведена до уровня в 5-6% ВВП, при этом распределение средств должно 
определяться эффективностью конкретного института. 
Одним из источников финансирования инновационного роста экономики 
должны стать кредитные ресурсы инвестиционного качества, предоставляемые 
банками предприятиям и организациям. Под инновационным кредитованием 
мы понимаем кредитование банками заемщиков, реализующих инвестицион-
ные проекты в области внедрения (создания) инновационных производствен-
ных технологий, производства инновационных продуктов (услуг), коммерциа-
